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This seminar was jointly organized with UPC as a series of events to celebrate 
the FiB (Facultta d’informàtica de Barcelona) 40th anniversary. 
Abstract 
Richard Stallman hablará sobre las metas y la filosofía del movimiento del Software 
Libre, y el estado y la historia del sistema operativo GNU, el cual junto con el núcleo 
Linux, es actualmente utilizado por decenas de millones de personas en todo el mundo. 
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Short bio 
 
Richard Matthew Stallman, es un programador 
estadounidense y figura relevante del movimiento 
por el software libre en el mundo y presidente de la 
Fundación por el Software Libre (FSF). 
 
Entre sus logros notables como programador 
incluyen la participación en el editor de texto GNU 
Emacs, el compilador GCC, y el depurador GDB, 
bajo la rúbrica del Proyecto GNU. Sin embargo, es 
principalmente conocido por el establecimiento de 
un marco de referencia moral, político y legal para 
el movimiento del software libre, como una 
alternativa al desarrollo y distribución del software 
no libre o privativo. Es también inventor del concepto de Copyleft (aunque no del 
término), un método para licenciar software de tal forma que su uso y modificación 
permanezcan siempre libres y queden en la comunidad.  
  
